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     Parolles in All’s Well is not just a Falstaffian figure who gets the audience’s laughter.  
Nor is he a bad angel wrangling Bertram’s soul with a good angel, Helena.  Under 
Parolles’ influence Bertram goes to the war, disdaining Helena, who saved the king’s life 
and is praised by all the characters in the play except by Parolles and Bertram.  Though 
he earns the king’s disfavor by going to the war, he wins honor by “do[ing] the most 
honorable service”. (3. 5. 4.) Misled by Parolles, Bertram falls in love with Diana, a young 
gentlewoman in Florence, and gives her his monumental ring for having an affair with her.  
Though losing the ring is “the greatest obloquy i’th’world” (4. 2. 44) in him, thanks to her 
trick, this experience ultimately leads him to accept Helena.  In his trial Bertram reveals 
his dishonesty and disloyalty which he acquired through his association with Parolles.  
When he is forced to face his meanness, however, he asks Helena’s forgiveness.  Thus, 
though Bertram is degenerated by Parolles, he realizes Helena’s virtue through 
degeneration.  Like the lovers in A Midsummer Night’s Dream for whom their experience 
in the woods is a fortunate fall, Bertram’s association with Parolles also is a fortunate fall. 
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Parolles: O my good lord, you were the first that found me! 
Lafew: Was I, in sooth?  And I was the first that lost thee. (5. 2. 35-36) 
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Yet these fixed evils sit so fit in him 
That they take place when virtue’s steely bones 
Looks bleak i’th’cold wind.  Withal, full oft we see 
Cold wisdom waiting on superfluous folly. (1. 1. 90-93) 
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Ay, that would be known.  To th’ wars, my boy, to th’ wars! 
He wears his honour in a box unseen, 
That hugs his kicky-wicky here at home, 
Spending his manly marrow in her arms, 
Which should sustain the bound and high curvet 
Of Mars’s fiery steed. (2. 3. 256-260) 
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That she whom all men praised, and whom myself,   
Since I have lost, have loved, was in mine eye 
The dust that did offend it. (5. 3. 45-55) 
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Even so it was with me when I was young. 
If ever we are nature’s, these are ours.  This thorn 
Doth to our rose of youth rightly belong; 
Our blood to us, this to our blood is born. 
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I shall stay here the forehorse to a smock, 
Creaking my shoes on the plain masonry, 
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But one to dance with!  By heaven, I’ll steal away. (2. 1. 30-33) 
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...you shall find in the regiment of the Spinii one Captain Spurio, with his 
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entrenched it.  Say to him I live, and observe his reports for me. (2. 1. 40-43) 
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